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таллических, который функционирует как в сетевом, так и автономном 
режиме.
Теоретическая часть ЭУП охватывает шесть тем: производство чугу­
на; состав и сорта чугунов; производство стали; разливка стали и строение 
слитка; углеродистые стали; легированные стали.
Предметно-содержательный блок формирует у студентов знания 
и умения, в соответствии содержанием темы учебной программы. Он 
включает текстовый и иллюстративный материал.
Контролирующий блок ориентирует обучающих на воссоздание изу­
ченного материала. Он выполняется в форме тестовых заданий I уровня. 
Тестовые задания разработаны для каждой темы ЭУП.
Поисковый блок позволяет по одному слову, термину найти интере­
сующую студента тему раздела.
В настоящее время кафедра работает над разработкой ЭУП по дис­
циплинам «Контроль качества сварных соединений», «Технология элек­
трической сварки плавлением», мегодических указаний по выполнению 
расчетных заданий дисциплины «Техническое нормирование».
В связи с все более широким распространением дистанционного 
обучения актуальным сегодня является создание качественной информа­
ционной учебной базы по многим техническим дисциплинам. Используя 
накопленный опыт, кафедра ТД работает над разработкой оптимизации 
условий применения электронных пособий в учебном процессе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Specially organized complex and system pedagogical support 
allows the students o f distance education form to overcome the 
adaptation crisis o f in itial educational phase and to continue their 
successfitl education at the university.
Учебная адаптация к дистанционным формам обучения является 
критическим этапом в профессиональном развитии студентов вуза. Поэто­
му поддержка, оказываемая студентам в этот период, приносит пользу, как 
студентам, так и образовательному учреждению, так как увеличивает темп 
успешного обучения студентов и уменьшает их отсев.
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В рамках школьного опыта учебы складываются стереотипы, пре­
пятствующие успешному обучению в вузе. Стереотипы учебного опыта - 
это привычные, рутинные, негибкие обобщения учащимся его наблюдений 
за ходом учебного процесса, представления о типичных учебных заданиях, 
требованиях и ожиданиях преподавателя, эталонах правильных ответов, 
нормах оценок и т. п. Преодолеть эти стереотипы в одиночку, без педаго­
гической поддержки удается очень немногим.
Студенты дистанционной формы обучения нередко считают, что 
они являются обделенными во многих отношениях. Личные контакты, 
которые предусматривают непосредственные ответы на возникающие во­
просы, руководство в области методики и непосредственное реагирова­
ние на учебные трудности, либо вовсе отсутствуют, либо происходят 
крайне редко.
Существующие альтернативные формы поддержки такие, как кон­
сультирование студентов во время их установочных сессий, телеконфе­
ренции, форумы, посещение на местах, консультирование по электронной 
почте и т. п. используются не в полном объеме из-за ряда объективных 
и субъективных причин.
Только комплексный системный подход к организации и содержа­
нию педагогической поддержки студентов в дистанционном обучении, 
включающий реализацию пропедевтической программы подготовки к дис­
танционному обучению, подготовку тьютеров, комплектование портфолио 
студентов позволяет существенно повысить эффективность учебно-воспи­
тательного процесса.
Педагогическая поддержка направлена на активизацию учебной дея­
тельности, повышение практических навыков самостоятельной работы, 
укрепление интереса к учебной деятельности и основана на индивидуали­
зации учебной работы студента.
Первостепенной задачей образовательного процесса вуза, в котором 
реализуется дистанционное обучение, является создание таких педагогиче­
ские условий, при которых поддержка, оказываемая студентам, носит ха­
рактер непосредственной человеческой поддержки и способствует профес­
сиональному становлению студентов-первокурсников.
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